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とが紹介されている。表１は「全米教育委員会協議会 (National School Boards Association：

















州名 生徒代表の選出方法 投票権 任期 
力量形成
機会 












アーカンソー 学区によって異なる   学区によって異なる   
カリフォルニア 選挙と任命いずれもある 3 １年 3 
コネチカット たいてい校長が選ぶ   １年 3 






１年   
アイオワ 教育委員会が選ぶ   １年   













ミシガン NR   学区によって異なる 3 























  １年   
ペンシルベニア 任命、選挙、生徒会長   たいてい２年 3 
サウスカロライナ NR       
テネシー 学区によって異なる   原則１年   
ユタ 学区によって異なる   １年   











  たいてい１年   
ヴァージニア 
特定高校からの推薦 
（through their respective high school）
  １年 3 




  １年   
NSBA, Students Serving on Local School Boards February 2009 をもとに筆者作成 





















































NASBE, State Education Governance: State-by-State Chart Essential Governance Information March 2013 
をもとに筆者作成 



















































の子ども（Students as Data Sources）、②ラーニングコミュニティにおける協働者としての子ど
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受理日 平成26年 3 月31日 
 
 
